


































































  里根还有那一颗眼珠也去掉了吧，免得它嘲笑没有眼珠的一面。  
  康华尔要是你看见什么报应——  
  仆甲住手，殿下；我从小为您效劳，但是只有我现在叫您住手这件事才算
是最好的效劳。  
  里根怎么，你这狗东西！  
  仆甲要是你的腮上长起了胡子，我现在也要把它扯下来。  



















































  娜拉（急忙转过身来）是钱！  
  海尔茂给你！（给她几张钞票）我当然知道过圣诞节什么东西都得花钱。 
  娜拉（数着）一十，二十，三十，四十。啊，托伐，谢谢你！这很够花些
日子了。  






  海尔茂那包是什么？  
  娜拉（大声喊叫）托伐，不许动，晚上才让你瞧。  






















































































































































































































































  爱斯特拉冈嗯，咱们走不走？  
  弗拉季米尔好，咱们走吧。  
  ﹝他们坐着不动。  
  ——幕落（一幕）  
  爱斯特拉冈嗯，咱们走不走？  
  弗拉季米尔好，咱们走吧。  
  ﹝他们站着不动。  
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